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Kn.nre xoje ce oaae OaJIKaHOM xao
reorpadicxosr, KyJITypHOM H HCTOpHj-
CKOM l~eJIIIHOM perxe cy II Mory ce
naopojarn na npcre. OHe 0Ll n.ax Y
KojIIMa je rra)KJbHBO OCMIIIIIJbeH II no-
CJIe;n:Ho cnponenen OaJIKaHOJIOIIIKII
HHTep;n:HcU;HrrJIIIHapHH MeTo;n: jom cy
pehe, a caMHM THM Hnparoncuajc, Yrr-
paso y TaKBa nena cnana06HMHa CTy;n:H-
ja Tpajana Crojanosaha EaJ1KaHCKli
C6elUOGU - iipea II uocneou.a Eepoua.
Ilyroronannsu nporpecop YHHBep-
3HTen Pauizepc y Thy opaH3BHKy,
(CAJJ;). Tpajan Crojauosah no cxopa,
3a-ryn0 , uaurojnay-nroj jasnocrn rOTO-
BO ;n:a naje 6HO n03HaT. OBy, caCBHM
neonpannany, He06aBeliiTeHOCT HC-
rrpaBHJIH cy xpaopn npnsaraa usna-
BaqII, KOjH cy y rrpOTeKJIIIX nap ronnaa
06jaBHJIH naa nena Tpajana CTO-
janosaha. I1pBO ce,1995. y H3;n:albY Lleu-
iiip« sa ieoiioeiuuicy nojannna - 06H-
MOM HeBeJIHKa - CHHTe3a EaJ1KaHCKe
uueunusauuie (npsn nyr IIITaMrraHa
1967. y lbyjopxy), a He;n:aBHO, xpajesi
1997,H3IIITaMne je nsauma BeJIHKa H
pasrpanara crynaja 0 OaJIKaHy - EaJ1-
KaHCKli ceeiiioeu. Kn.nry je y OKBHpy
6H6JIHOTeKe Iluuensuie uctuopuje 06-
janno BJIaCTHMHp nOKHh -mja ce
H3;n:aBa~IKa xyha Equilibrium, 6apeM
no cana, crreU;HjaJIH30BaJIa sa HCTOpHj-
CKa nena (oojann.ena je xn.ara nporp,
CHMe 'Iiapxonaba, Pa60IUHlll(1l, eojuu-
l~ll, OYXOGHlll~U - 0PYlllIUGa cpeineoee-
K06HOZ EaJ1KaHa, a najann.ena je
006paHa uciuopuje Mapxa OJIOKa).
Tpajan Crojanonnh pO;n:HO ce 1921.
ronane y 6JIH3HHH OHTOJba, na 6H ce
xao cenaoronamu.ax ca ponaren.aaa
HCeJIHO y Cjenan.eue AMepH~IKe
JJ;p)KaBe. Crynapao je na yHHBep3HTeTy
Po-teciiiep . a crreuajannaapao ce y
I1apH3y, KOU <pepHaHa Eponena, rne je
H noxropapao 1952. Hcropnorparpcxa
urxona AHaJW H <pepHaHa Eponena,
npecyrmo je yrnnana na yorepen,e H
anrepeconan.a Tpajana Crojanoanha.
gBe BeJIHKe reue, xojaaa ce TOKOM
nyroronaunser HayQHOr pana l.IeCTO
spahao, cy eKOHOMCKa ncropaja <ppaH-
uycxe HOBor sexa H eKOHOMCKa II
npyurrsena ncropnja OaJIKaHa. Cnenn-
cPWIaH nornen na 6aJIKaHcKy HCTOpH-
jy, KaKaB je nar y ;n:eJIY EaJ1KaHcKli
CGeUlOGli. He MO)Ke ce rrOCMaTpaTH
onsojeno o;n: ncropaorparpcxe IllKOJIe
AHaJW H "HcTopHje nyror rpajaa.a" C
jenae crpane, aJIH H npannarra 6aJI-
KaHOJIOrHje, xao HHTep;n:HCU;HrrJIH-
napne nayxe KaKBy je ;n:ecPHHHcao jour
lOBaHUBHjIIh, Cnpyre crpane.
A FOP, Ynoopoj Tpa;n:HU;HjH Epone-
JIOBe mxone, OUHOCHO IllKOJIe AHaJw
nocnarpa naJIKaHy KOHTecTy "TOTaJI-
Hencropnje"- y xojy crrana H "HCTOpH-
ja nyror rpajan.a", "TOTaJIHa HCTOpH-
ja" je nojav KOjlI ofiyxnara ?>IHoro
IIIHpe 3Hal.lelbe o;n: cBaKo;n:HeBHe
"rrOJIHTH~IKe" acropnje H qHHH cmrre-
3Y pa3JIWIHTlIX reorparpcxax, npynrrne-
HHX, npnapennax H rrCHXOJIOIIIKllX no-
rncna na npOIIIJIOcT. CHHTeTcKH H HH-
Tep;n:HcU;HrrJIHHapHH npacryn, OMO-
ryhao je nparrannanaaa urxone AHa-
na jacnaje npenoananaa.e "TOTaJIHTe-
ra' n.yncxor )KHBOTa y rrpOIIIJIOCTH H
npyra-mje rnenaa.e na ,,;n:ora~aje" y
HCTOpHjH, KOjH cynocsrarpaaa y CKJIOny
IIIHpHX HCTOpHjCKHX TOKOBa yCJIO-
BJbeHHX KOJIeKTHBHOM nCHXOJIOrlljoM
(MeHTaJIHTeToM), reorparpcxav npo-
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CfOpOM, npIIBpCp;OM II gpYllITBOM.
<I>cpHaH OpOgCJI jc carnenanao II
IICTpa)KIIBaO IICTOpIIjy na TpII HIIBoa.
I1pBH HIIBO jc HCTopIIja nyror rpajan,a.
xoja CjCgHC CTpaHC, ooyxsara reOJIOrII-
jy, KJIIIMaTOJIOmjy II reoxroprponorn-
jy, a C gpyre geMorpaepCKa xperan,a,
non.orrpaspeny, TproBIIHy, rryrene,
caotipahaj , sanare IITg. Ilpyru HIIBO
npoysanan,a je ncropaja cpenn.er rpa-
jan.a: npyurraena HCTopIIja, ncropaja
rpyrra H rpyrrauaja. I1CTOpHjCKH
norahaja, nenocpenna rrOJIHTWIKa HC-
r-opaja II JIH'IHOCTH xoje cy je yo-
6JIHtIaBaJIe, neo cy rpeher ncropajcxor
HHBoa, H qHHC IberOBO rpehe HCTOp-
IIjCKO BpeMC - "HCTOpHjy xparxor 'rpa-
jaisa". CBa TpH HHBoa tIHHe"TOTaJIHY
IICTOPIIjy", HaKO je KOg Crojauosaha.
xao H y HCTpa)KHBal.IKHM panoeasra
l.IHTaBe llIKOJIe Anona. najneha naxn.a
nocseheaa HCTOpHjH nyror rpajau.a H
erropor pHTMa , TO jeer nojasaaa ne-
MorpaepHje rrplfBpcp;C H rrCHXOJIOmje,
KOjC y06JIHtIaBajy HCTOpHjy. HarJIaCaK
jc gaKJIC CTaBJbCH na crpyxrypy, a HC
na nponec.
C npyre CTpaHC, aa Crojanonnha jc,
C 063HpOM na 6aJIKaHollIKy OpHjCH-
.ranajy II tianxaucxeceeiuoee xao npen-
MCT xn.are yTHlJ,aJIa H jyrOCJIOBCHCKa
6aJIKaHOJIOmja. IIIHpOK HCTpa)KHBaqKH
oncer H HHTcpgHClJ,HrrJIHHapHOCT naura
6aJIKaHOJIOrHja MO)Ke na 3aXBaJIH,
H3MCt>y OCTaJIOr, H l.IHlbCHHlJ,H ga je yTC-
MeJbCHa na TpagIIlJ,HjH cpncxe HCTOpH-
orparpnje H ernorparpaje, xao H aa
npanunnana aarponoreorpadicxe
llIKOJIC JOBaHa U:BHjHha. I'enepaunje
ncropn-rapa. on Crojana HOBaKOBHha
H KOHCTaHTHHa JHpCqCKa, npexo Jo-
naaa Panorsuha, Bace Qy6pHJIOBHha,
Jopaja Tanaha, AJIeKCe I1BHha, CBe go
PagoBaHa CaMapUHha H MHorHX
MJIat>HX HCTpa)KHBa'Ia, y CBOjHM pa-
gOBIIMa gaBaJIe cy 06pHce 6aJI-
KaHOJIOrHjH H yoxanane nojase "gyror
Tpajalba"Ha OaJIKaHy. OCHOBa 6aJI-
KaHOJIOrHje. H HHTcpgHcrrHJIHapHOr
npoy-raaarsarpajaajax crpyxrypa Ban-
xana, KapaKTeplIcTwIHHX sa "HCTOpH-
jy nyror rpajaisa", nnax jc anrpono-
reorparpcxa llIKOJIa J OBaHa U:BHjIIha.
OHa nocuarpa EaJIKaHCKO norryocrp-
130xao jeunncrneny IJ,CJIHHynpnpone H
xynrype KOplICTChlI y nonjennaxoj
MCpH peaynrare reO~lOpepOJIOllIKlIX
xao II IICTOpHjCKlIX, CTHOJIOllIKHX II
anrporroreorpadicxax HCTpa)KHBaH,a.
Y KlbH3H Bantcanctcu c6eiUo611,
l.IlITaJlalJ, he HahH cperan crroj aa-
nenenax MCTOgOJIOllIKHX nocrynara,
KOjH ce npernmhy H npenaxrajy
ocsern.aaajyha - nonexan lI3 caCBlIM
HCO'ICKlIBaHHX yrJIOBa - gy6HHcKe TO-
KOBe 6aJIKaHCKC HCTOpHjC. Kn.ara jc
rronen.ena y naanena,Y npaox, KOjH je
sanpaao npOllIHpCHa H nonyn.eaa nep-
snja KlhHrc EaJ7KaHCKe uuoususauuje,
ayrop pasxarpa OCHOBHC crpyxrype
6aJIKaHCKHX xynrypa H IJ,HBHJIH3alJ,IIja,
naxne OHC cnope PlITMOBC "gyror Tpa-
jan.a" KOjH cy 06JIHKOBaJIH sehany HC-
TOpHjCKHX 36HBalha y jyr oacro-moj
Espona II yTHCHyJIH lIM OC06HT H rrpe-
rr03HaTJbHB ne-rar. Te OCHOBHC CTpyK-
Type, Crojanonnh paauarpa y llICCT
BehHX rrornann.a: Kyniicypa 3eAUbe,
Eli01UeXH/1Ka II apvuuueeua 61lOflO?U-
ja, Texuonoiuja, J]PYllllU60, Tlpuepeoa,
Jluuuociu U Ky.siuypa. CBaKo on OBHX
nornann.a. ca-ran.eno je H3 HH3a xra-
IbHX McgaJbOHa, KOjH cy nexana MalbC.
nexana umue rrOBC3aHH y KOXCpCHTHy
IJ,CJIHHy.
Crojanonah CMCJIO nonesyje H KO-
M6lIHyjC nneje xpehyha ce 6e3 3aCTa-
[xaaan.a Kp03 MlIJICHHjyMC 6aJIKaHCKC
npancropuje H HCTOpHjC. OBaKaB npac-
ryn je CBe)I( H 3aHHMJblIB, aJIH xpaje y
ceria II MHor06pojHe orraCHOCTH
IIOBpllIHHX acounjarmja, yonourrasau.a
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II cnaoo YTCMCn)CHIIX ananornja. Ca-
CBIIMjC, MC~YTIIM, pa3YMJhIIBO na CC CBC-
06yxBaTHII rrornc)J; Ha ~cnoKyrrHY
npancropajy IIIICTOpIIjy Eanxaua Mopa
yorrurrura II na CC CBIIM yrnonana
rnenan,a IIPCIIIClbY csaxor npooneaa
HC MO)KC rrOCBCTIITII nonjenaaxa
naacn.a. Taxo cy, HCKII on MCAaJhOHa
KOjII ca-raa.asajy nornann,a, caCBIIM
cyaapna, xax 3aCHOBaHll na omuraxr
MCCTIIMa rra II sacrapenoj JIIITCTaTypII
(HapOl.IIITO y cny-rajy apXCOJIOrujC),
gOK cy gpyrII rrpaBII 6IICCpII 6an-
xanoxoraje, KOjII 'IIITao~a yKJhyl.lyjy y
HOB II opIIrllHanaH TOK llg~a II
npCAJIa)Ky My caCBIIM HCO'ICKIIBaHC
nornene na TCMCJhHC CTpyKTypC 6an-
KaHCKIIX xynrypa. Ha caMOM rrOl.ICTKY
xa.nrc, PC~IIMO, pasnarpa CC nyxosaa
OCHOBa aeonara - aJIII II CBIIX non.o-
rrpIIBpcgHIIX CTpyKTypa Eanxana - y
CyBIIIIIC orrlllTIIM II AOHCKJIC ripe-
Ba3II~CHIIM OKBIIpIIMa eppCj3CpOBCKllX
onosauaja Majxa 3CMJha - MyIlIKII 601'
BCrCTaI~IIjC. Ha npavepy ueonnra yrr-
paso CC BIIgii na .ic Crojanonnhy HC-
nocrajana HOBIIja (MaXOM nama
gOMaha) JIIITCpaTypa: 'lIITaB HconIIT, ca
HCII3MCpHO Ba)KHIIM rrpouecoxr gOMCC-
TIIepIIKa~IIjc 6IIJhaKa II)KIIBOTIIlba o~p­
TaH je yrnaanox na OCHOBy (HC yBCK
Ta'lHIIx) CIIHTC3a Mapaje [IIM6yTac, a
na HII jCgHOM HIIj CcnOMCHyT JIcrrcHcKII
Bap, Crojaaosahesa PCl.lcHII~ajc rrIIT-
xa II KlbIIra ce 6P30 II JIaKO l.IIITa rra
-nrranan, rrpe nero IIITO IICTllrHC na ce
paso-rapaKaKBIIM rrporrycToM, neh6IIBa
yByl.ICH ynapennn 3aHIIMJhIIB npofineu.
Taxo ce IIcysrapna onnc HCOJIlITa Hac-
rann,a 6pIIJhaHTHIIM McgaJhOHOM 0
COJill IIn.enoj Ba)KHOCTII sa pacnopen H
paasoj 6aJIKaHCKIIx KyJITypa.
Kao npana npnnammx IICTOpII-
orparpcse lllKOJIC AHWla ll6anKaHOJIOr
on saaara, Tpajan Crojanoaah BcnIIKy
nasosy nocnehyje reouoprpo.rornja,
cacrasy rna, inyaaxa, pexana, npnpon-
HIIM KOMYHIIKa~IIjaMa, ana II MCH-
TJIIITCTy, rCCTOBIIMa, epII3IIQKIIM TIIrro-
BIIMa. CTlI'-IC ce yTIIcaK ga jc ayrop
najsnme "HaCBOM TCpCHy", xana name
o acrrCKTIIMa CKOHOMCKC IICTOpIIjC II
IICTOpHjC rexnonoraje. I10rnaBJhC 0
)KIIBOTIIlhCKOj CHa3II II CHa3II TOQKa
OgHOCHO 0 pa3JIlI'-IIITIIM npcraxa xona,
TO'IKOBa II nyrena na EaJIKaHy Haj60-
JhII jc npavep sa CTojaHoBIIhcB nnja-
xpona IICTpa)KIIBal.IKll MCTOg xao IICMC-
ny, aJIII ycne ny CIIHTC3y. Casto
aanohe.a,e CBIIX 6pOjHIIX TCMa II
crrc~IIeplI'-IHIIX nporineua KOjII ce
pasnarpajy y Eamcanctcusc ceeiiioeusui,
npeaaaanaaano 6II OKBIIpC 06lI'-IHOr
npaxasa xn.nre. A yrop HC II36craBa Hll
saxpmeaa IIHC3aXBaJIHa CTHorCHCTCKa
rmraa.a 6anKaHcKIIx napona, xao HII
oprauasauajy nopomnia IIgpyrnTBCHIIX
CIICTCMa, a narnacax y npnov neny
KlbIIrc CTaBJhCH je na gOMIIHaHTHC KyJI-
TypHC II cO~IIjanHc CTpyKTypC II
lbIIXOBC (cnopc) npouene y jyro-
IICT01IHOj Espona. Y npyroa nerry
crynnjc, OBC xynrypne II gpYlllTBCHC
acnexre ayTop nocnarpa II3 npyror
yrna. Ty je IIcTaKHyTa OCCTJhIIBa
paBHOTC)Ka II3MC~y cJI060gaII rrpIIHY-
na KyJITypC. MHorII npotinesn, carne-
nasajy ce II y CBCTJIy cxopaunsnx IIC-
TOpIIjCKIIX 36IIBalha, HOBOI' onnoca CHa-
ra y CBCTy IInasoror reorparpcxor, xyn-
TypHor II IICTOpIIjCKor nonoxcaja Ban-
xana. 3aBplllHa norrraan.a y KlbII3II
nocnehena cy xynrypno CKOJIOlllKllM
rrIITalbIIMa xao lllTO cy xehynejcrsa
Jh ygKIIX rrOIlYJIa~IIj a, yKJhy-ryjyha II
npOCTopHC nponeue, 1vmrpa~IIje,
OAHOCC cenaIIrpana, IInII rpancxyaairr-
HOI' CTOllapCTBa II cenenance npaspe-
ne.
Tpajan CTojaHoBIIh gO)KIIBJhaB3
EanK3H xao 3aoKpY)KCH KyJITypHII II
CKOHOMCKll cacren, OgHOCHO "CBCT", ira
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Ha'1RH na KOjR "CBeTCKe CRCTeMe" rtpen-
crasn.ajy Bpone.n. RJIU I1MaHyeJI
Banepurraja. Taj EaJIKaHCKU "CBeT"
KOjU Crojanonah Ha3RBa "rrpBa EBPO-
na", y ~moro '-!eMy cynporcrasn.en je
npyroj "HOBoj Espona". I13Mel)Y ra nsa
CBeTa '-IeCTO neua HU pasyuesan,a HR
npase TOJIepaHI.J;Rje, 360r -rera 06e
"CTpaHe" Mory cavo R3ry6uTR - eKO-
HOMCKR R MaTepujaJIO - ana II HeCTa-
jan.ea xynrypaor R~eHTUTeTa.Kn.nra
Tpajana Crojanonaha, EallKaHCKU
ceeiuoeu - iipea II iiocneon.a Eepoiia,
sanpaso je noxynraj na ceonrosopa na
mrran,e: 3allITO je TO TaKO? Y n.oj ce
npenosaajy OCHOBHe crpyxrype npne
Espone, R yo-ranajy cnopn pRTMOBR
EaJIKaHCKe ncropaje, KOjU cy - Hejen-
HOM - xao ~y6RHcKa TeKTOHCKa xpera-
n.a 6RJIll noxperaua enponcxux R
CBeTCKUX UCTOpRjCKRX TOKOBa. "Y OBOj
Klh1l3H ce EaJIKaH onncyje xao cacran-
HR neo npse Espone. Hseroao H3Y3H-
MaIheH3HOBe Esporre , xao H ycrpoj-
CTBO HOBe Esporre 3aCHOBaHe name na
HOBI.J;y II MohH a Malhe ua KyJITypU.
MOrJIO 6R sanpaao, ~OBeCTR ~O ca-
Moy6HcTBa Enpone yonurre ", BeJIR
Crojanonah. OBasaa-rajaa KIhRrannje
KOHBeHIJ;lIOHaJIHa ncropaja EaJIKaHa.
Hsena najseha Bpe~HOCT je y MeTO~y
npenosnanan,a gy6llHCKRX KyJITypHRX
R eKOHOMCKHX crpyxrypa, y CBe)KHM
anejava HCMeJIRM xanoreaaxa xoje he
csaxor acrpaacasana rrpOllIJIOCTH na-
reparn na ce 3aMHCJIH H norpasor H
HeKyHOBy cTa3Y HHOB rpar, AyTOp cav,
y yaony, najra-maje ~eclmHHllIe CBOjy
KlhHry xao CMeJIy H H3a30BHY CHHTe3Y
pa~HRX xanoresa, ya aany na he OHa
rrOCJIy)KHTH xao BO~H'-I, aJIR He H xa-
nyn. Y spexe xana je, He3aCJIY)KeHO, R
cava pe-r Ea/IKaH rrOCTaJIa norpnna,
xisnra Tpajana Crojanosaha Banicau-
ctcu ceeiiioeu - iipeau uocneateaE6PO-
iia, necyvu.aao je nparonen BO~H'-I
Kp03 60raTy, rycry aJIH '-IeCTO HTellIKO
npoxonny, nryxy 6aJIKaHCKe acropnje.
AJ1eKCaHOap Ilanaeeciupa
ROMAN LIMES ON THE MIDDLE AND LOWER DANUBE,
Archaeological Institut Belgrade, Cahiers des Portes de Fer, Monographies 2,
Belgrade 1996,275 p.
I1aKo y BpJIO TellIKllM OKOJIHOCTH-
Ma aa nanty 3eMJhY, Apxeonoutxn HH-
CTHTyT YBeorpany ycrreoje na oprann-
syje Mel)YHapo~HR Hay'-IHR cxyn xojaje
O~p)KaH na Eepuanv 26-28. anpana
1995, ay xojen cy y'-IecTBOBaJIH HajKO\I-
rreTeHTHRjH rr03HaBaOI.J;H npotineva-
THKe pHMCKor JIHMeCa y cpenn.ev R
~OIheM l1o~YHaBJhY. HOBe peayrrrare
ncrpaxcaaaa.a y rrpOBHHI.J;HjaMa fop-
n.oj Me3HjH, l1aHoHHjII, Ilon.oj Me3-
RjH, D:aKHjH H CKHTHju U3HeJIH cy
HaY'-IHHI.J;R U3 Pyvyunje, Byr apcxe,
Ilon.cxe Usesrn.e noxrahmra. OCeTUJIO
ce jennno OgCyCTBO HCTpa)KHBa'-Ia II3
Mahapcxe. BpJIO BpegHu perpeparn U
caonurren,a, npahena onroaapajyhmr
UJIycTpaI.J;Rja~1a(xrarraaa, CKUI.J;aMa, rpo-
rorpadmjaxca) 06jaBJheHU cy 6e3O~JIa­
rarsa y KBaJIUTeTHoj, 6PH)KJhHBO npn-
npexosenoj rry6JIUKaI.J;Rju xoja je npen
nava. HU3 UCTOpHjCKO apXeOJIOllIKHX
perpepara 0 ropa.oueaajcxoa JIIIMecy
yBOgH renen.an '-IJIaHaK 11. Ilerponaha
M M. Bacaha nocaehen nocanaum.au
pe3yJITaTUMa apXeOJIOllIKRX UCTpa-
)KUBalha ~Y)K Ilynasa on CRHrR~YHYMa
go AKBa (15-26). Ayropa cy nana rrpc-
